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The Characteristics of Electric Measuring
Instrument Industry of Japan
Hiroshi Satake
Abstract
In this paper, I will describe the techinical characteristics of electric measuring instru-
ments of Japan.
Electric measuring instruments are called the mother tools of industry, and are basic
tools that support the development of industry.
The direct current voltmeter, osilloscope, DCS, IC tester, and PC measurement system,
etc. have answered the request of the industry in the age.
It is necessary to pay attention to the trend of electric measuring instruments to stare
at the future of industry.
Keywords : Indicating instrument, Distributed Control System, IC tester, PC measurement system,
Offer of solutions
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